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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อนสร้างขนาดเล็ก 
ภายในจังหวัดสระบุรี กับระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งประเมินจากระดับผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางกายภาพ และระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ และสมการพยากรณ์ค่าระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย จากปัจจัยการจัดการความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก
ภายในจังหวัดสระบุรี จ านวน 30 โครงการ พบว่า ภาพรวมของระดับการจัดการนความปลอดภัยอยู่
ในระดับสูง คิดเป็น 79.81% โดยการควบคุมการจัดซื้อ เป็นปัจจัยที่มีระดับการบริหารงานสูงที่สุด
จากปัจจัยในการบริหารงาน 11 ปัจจัย ขณะที่ปัจจัยความปลอดภัยนอกเวลางานเป็นปัจจัยที่มีระดับ
การบริหารงานต ่าที่สุด ภาพรวมของระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง  คิดเป็น 
71.97%โดยมีระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็น 83.23%
และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับต่ ามาก คิดเป็น 81.86% ปัจจัยในด้านความปลอดภัย
นอกเวลางาน เป็นปัจจัยเดียวที่สามารถใช้พยากรณ์ค่าทางสถิติของค่าระดับประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย โดยมีอิทธิพลต่อค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 45.1% 
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 The aim of this research is to find the level of safety management in building 
construction project in Saraburi province and the level of safety performance, which 
were evaluated from the frequency of accidents and the physical safety audit, in order 
to forecast the level of safety performance from safety management factors in building 
construction project in Saraburi province. The data was collected from 30 building 
construction projects. It was found that, overall level of safety management is 79.81%, 
which was considered a high level. The purchasing control factor was considered as the 
highest among the management factors, while the security outside of work received the 
lowest score. The overall level of safety performance was on the medium level 
(71.91%). It was found that the level of physical safety audit was very high (83.23%) 
and the level of accident frequency was (81.86%). The security outside of work factor 
was the only one factor from 11 factors of safety management that could be used 
statistically to forecast the safety performance level. This security outside of work 
factor had 45.1% influences on safety performance. 
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